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Abstrakt 
C￭lem  tohoto  pokusu  bylo  zhodnotit  na  dvou  stanovišt￭ch  (s  různ�mi  půdně-klimatick�mi 
podm￭nkami) vliv travn￭ho mulče a netkan￩ mulčovac￭ textilie s ohledem na hlavn￭ ukazatele vnitřn￭ 
kvality  hl￭z.  V�sledky  prokázaly  pozitivn￭  vliv  povrchov￩ho  mulčován￭  na  obsah  chlorogenov￩ 
kyseliny (o 4 – 21 % vyšš￭ obsah v závislosti na pouţit￩m mulči neţ u nemulčovan￩ kontroly), obsah 
aminokyselin (vyšš￭ o 9 – 18 %), obsah sacharidů (vyšš￭ o 2 – 12 %) a obsah kalysteginů (niţš￭ o 3 – 
14 %). Negativn￭ vliv mulče na kvalitu hl￭z byl zaznamenán u obsahu sušiny, vitam￭nu C (o 6 – 14 % 
niţš￭ obsah v porovnán￭ s nemulčovanou kontrolou) a glykoalkaloidů (o 10 – 36 % vyšš￭ obsah).  
Klíčová slova: travn￭ mulč, mulčovac￭ textilie, brambory, kvalita hl￭z 
 
Abstract 
The aim of this experiment was to evaluate effects of grass mulch and non-woven fabric on the main 
indicators of internal quality of tubers in two sites (with different soil and climatic conditions). The 
results showed a positive influence of surface mulch on chlorogenic acid content (higher by 4 - 21% 
than control without mulching depending on the type of mulch), amino acid content (higher by 9 to 
18%), carbohydrates (higher by 2 to 12%) and the content of calystegine (lower by 3 to 6%). The 
negative effect of mulch on the quality of tubers was founded in dry matter content, vitamin C (lower 
content by 4.5 - 6% compared to control) and the content of glycoalkaloids (by 10 - 36% higher 
content).  
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Úvod 
Vliv rostlinn￩ho mulče na v�nos hl￭z můţe b�t různ� v závislosti na dan�ch podm￭nkách 
prostřed￭ (Dvořák et al., 2010; Dvořák et al., 2009). Někteř￭ autoři uvád￭ v tepl�ch a such�ch 
oblastech zv�šen￭ v�nosu po aplikaci slaměn￩ho mulče na porost (Singh et al., 1987). Naopak 
jin￭  autoři  zjistili  pokles  v�nosu  brambor  při  aplikaci  slámy  jako  mulče,  coţ  spojuj￭  se 
sn￭ţen￭m  teploty  v porostu  pod  optimum  (Opitz,  1948),  stejně  jako  se  sn￭ţen￭m  půdn￭ho 
dus￭ku (Scott, 1921). Vyšš￭ mnoţstv￭ aplikovan￩ho mulče zv�šilo vlhkost půdy a zároveň 
sn￭ţilo jej￭ teplotu (Scott, 1921; Russel, 1940). Změna mikroklimatick�ch podm￭nek v porostu 
brambor (teplota a vlhkost půdy) nebo dostupnost půdn￭ho dus￭ku můţe ovlivnit nejenom 
v�nos,  ale  i  v�slednou  kvalitu  hl￭z.  K tomuto  t￩matu  je  však  nedostatek  v�sledků 
publikovan�ch v dostupn￩ literatuře. C￭lem tohoto př￭spěvku je proto předloţit a zhodnotit 
dopad povrchov￩ho mulčován￭ na hlavn￭ ukazatele vnitřn￭ kvality hl￭z.  
 
Materiál a metody  
V roce 2010 byly na dvou pokusn�ch stanovišt￭ch s rozd￭ln�mi podm￭nkami pro pěstován￭ 
brambor zaloţeny poln￭ pokusy se dvěma odrůdami brambor (Finka a Katka). Prvn￭ stanoviště 
bylo  v ŘVO,  a  to  na  ekologicky  certifikovan�ch  pozemc￭ch  v�zkumn￩  stanice  katedry 
rostlinn￩  v�roby  v  Praze-Uhř￭něvsi  Česk￩  zemědělsk￩  univerzity  v Praze  (295  m  n.  m., 
průměrná  ročn￭  teplota  8,4  °C  a suma ročn￭ch  sráţek 575  mm,  z půd  převládá  černozem 
s neutráln￭m  pH  a  s  obsahem  organick￩  hmoty  od  1,74  %  do  2,12  %),  druh￩  stanoviště 
Leškovice u Habrů náleţ￭ do BVO (498 m n. m., průměrná ročn￭ teplota 7,7 °C a suma 
ročn￭ch sráţek 630 mm, z půd převládá kambizem kyselá pseudoglejová). Pokusná plocha na 
tomto  stanovišti  nebyla  ekologicky  certifikována  (pokusy  však  byly  vedeny  dle  zásad  „Úroda 12/2011, vědecká př￭loha―  
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Nař￭zen￭ Rady (ES) č. 834/2007  o ekologick￩m zemědělstv￭). Obě odrůdy byly pěstovány za 
pouţit￭  různ�ch  druhů  mulčů  a  term￭nů  jejich  aplikace  –  varianta  s rostlinn�m  (travn￭m) 
mulčem  RM1  (aplikace  po  v�sadbě)  a  RM2  (před  vzejit￭m),  varianta  s mulčovac￭  textili￭ 
(MT) aplikovanou před v�sadbou a kontroln￭ varianta bez mulčován￭ (K) s mechanick�m 
ošetřen￭m.  Všechny  pokusn￩  varianty  byly  vedeny  ve  4  opakován￭ch.  Ručn￭  sklizeň 
pokusn�ch  parcel  byla  provedena  138.  den  po  v�sadbě  v Praze-Uhř￭něvsi  a  128.  den  na 
stanovišti v Leškovic￭ch. Po oschnut￭ a 3t�denn￭m hojiv￩m obdob￭ byly odebrány vzorky hl￭z 
a předány na Ústav chemie a anal�zy potravin VŠCHT Praha, kde byly stanoveny obsahy 
nutričně důleţit�ch a toxick�ch látek. Vitam￭n C byl ze vzorků extrahován 3% (HPO3)n (kys. 
metafosforečná).  Stanoven￭  vitam￭nu  C  bylo  prováděno  pomoc￭  vysokoúčinn￩  kapalinov￩ 
chromatografie s UV detekc￭. Jako mobiln￭ fáze byl pouţit 5% MeOH o  pH=3 (H3PO4). 
Kyselina  chlorogenová  byla  ze  vzorků  brambor  extrahována  pomoc￭  100  %  methanolu. 
Vznikl� methanolick� extrakt byl 10krát zředěn vodou. Stanoven￭ kyseliny chlorogenov￩ bylo 
prováděno  pomoc￭  vysokoúčinn￩  kapalinov￩  chromatografie  s  UV  detekc￭  (HPLC/UV). 
Mobiln￭ fáz￭ byl methanol a 2% kyselina octová (10 : 90, v/v). Stanoven￭ bylo prováděno 
gradientovou eluc￭. Stanoven￭ sušiny z 5 g homogenizovan�ch brambor bylo sušeno při 105 
ºC po dobu 5 hodin. Aminokyseliny byly ze vzorků brambor extrahovány 50 % methanolem. 
Vznikl� extrakt byl 100krát zředěn vodou. Pro vlastn￭ HPLC anal�zu bylo do vialky odebráno 
0,5  ml  zředěn￩ho  extraktu  a  přidáno  0,5 ml  0,005M  roztoku  kyseliny  chlorovod￭kov￩ 
obsahuj￭c￭  vnitřn￭  standard  homoserin  o  koncentraci  3,2  g/ml.  Aminokyseliny  byly 
stanoveny  pomoc￭  vysokoúčinn￩  kapalinov￩  chromatografie  s fluorimetrickou  detekc￭ 
(HPLC/FLD). Předkolonová derivatizace o-ftaldialdehydem byla prováděna v autosampleru. 
Mobiln￭ fáz￭ byl 0,01M Na2HPO4 a 0,013mM Na2EDTA : methanol,(72:28, v/v); pH 6,4. 
Sacharidy byly ze vzorků brambor extrahovány 50 % methanolem. Vznikl� extrakt byl 2krát 
ředěn  acetonitrilem.  Stanoven￭  sacharidů  bylo  prováděno  vysokoúčinnou  kapalinovou 
chromatografi￭ s refraktometrickou detekc￭ (HPLC/RID). Mobiln￭ fáz￭ byl acetonitril a voda 
(75  :  25,  v/v).  Glykoalkaloidy  a  kalysteginy  byly  extrahovány  ze  vzorků  brambor  50  % 
methanolem.  Vznikl�  extrakt  byl  dle  potřeby  50  –  100krát  zředěn  90  %  acetonitrilem. 
Stanoven￭  bylo  provedeno  pomoc￭  vysokoúčinn￩  kapalinov￩  chromatografie  s hmotnostně 
spektrometrickou detekc￭. Jako mobiln￭ fáze byl pouţit 20 mM octan amonn� a acetonitril 
s gradientovou eluc￭. 
 
V�sledky a diskuze 
Povrchov￩  mulčován￭  hrůbků  mělo  negativně  ovlivnilo  obsah  sušiny  v hl￭zách  brambor 
oproti  nemulčovan￩  kontrole  (Graf  1).  Obsahy  sušiny  hl￭z  byly  statisticky  neprůkazn￩. 
V průměru stanovišť byl zjištěn trend vyšš￭ sušiny hl￭z u nemulčovan￩ kontroly (Tab. 1). 
Vliv  mulčovac￭ch  materiálů  na  obsah  vitamínu  C  nebyl  jednoznačn�.  Rozbory  vykazuj￭ 
shodn￩ trendy u jednotliv�ch způsobů mulčován￭ na obou stanovišt￭ch (Graf 1). Pozitivn￭ 
trend  byl  zjištěn  pouze  u  RM1.  Naopak  nejvyšš￭  pokles  obsahu  vitam￭nu  C  (statisticky 
neprůkazn�) byl zjištěn u varianty RM2 (o 13,5 %). 
U obsahu kyseliny chlorogenové byl zjištěn pozitivn￭ trend v souvislosti s pouţit￭m mulče 
(Graf 1), kdy v důsledku jeho aplikace došlo v porovnán￭ s K ke statisticky neprůkazn￩mu 
zv�šen￭ obsahu chlorogenov￩ kyseliny (o 4 aţ 21 % v závislosti na pouţit￩m mulči) (Tab. 1).       
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Graf  1:  Vliv  typu  mulče  a  term￭nu  aplikace  na  obsah  sušiny,  vitam￭nu  C  a  kyseliny 
chlorogenov￩ na stanovišti Uhř￭něves a Leškovice (v průměru odrůd)  
 
 
Tak￩  obsah  aminokyselin  a  sacharidŧ  v hl￭zách  brambor  byl  na  obou  stanovišt￭ch 
v důsledku mulčován￭ vyšš￭ (Graf 2). V porovnán￭ s K byl obsah aminokyselin statisticky 
průkazně vyšš￭ u RM1 (o 17,1 %). Změny v obsahu sacharidů nebyly v důsledku mulčován￭ 
statisticky průkazn￩. Zjištěn￩ trendy uvád￭ tabulka 1.  
Hladiny glykoalkaloidŧ v hl￭zách brambor (uváděn�ch jako suma -solaninu a -chaconinu) 
maj￭ toxick￩ účinky a z tohoto důvodu byl tak￩ hodnocen vliv mulče na obsah těchto látek.  
 
Graf 2: Vliv typu mulče a term￭nu aplikace na obsah aminokyselin, sacharidů, glykoalkaloidů 
a kalysteginů na stanovišti Uhř￭něves a Leškovice (v průměru odrůd)  
 
V tomto  pokusu  nebyl  u  ţádn￩  z variant  překročen  hygienick�  limit  200  mg/kg.  Přesto 
aplikace  mulče  způsobila  zv�šen￭  obsahu  glykoalokaloidů  v porovnán￭  s K,  a  to  na  obou 
stanovišt￭ch  (Graf  2),  kdy  hodnoty  byly  v průměru  obou  stanovišť  statisticky  neprůkazně 
vyšš￭ o 10 aţ 36 % v porovnán￭ s K (Tab. 1). Nejvyšš￭ hodnoty (156 a 145 mg/kg) byly 
zjištěny u hl￭z pěstovan�ch pod MT.  
Hladiny kalysteginŧ (vyjádřen￩ jako suma kalysteginu A3, B2 a B4) jsou dalš￭ antinutričn￭ 
sloţkou, pro kterou v současn￩ době nen￭ u brambor stanoven hygienick� limit. Přesto  je 
známo  jejich  negativn￭  působen￭,  a  proto  je  jejich  sledován￭  při  zaváděn￭  např.  nov�ch 
pěstitelsk�ch technologi￭ jistě na m￭stě.  
Narozd￭l  od  glykoalkaloidů  mělo  mulčován￭  sp￭še  pozitivn￭  trend  na  sn￭ţen￭  obsahu 
kalysteginů  (MT  a  RM2  obsah  kalysteginů  sniţovaly  o  3,2  aţ  13,8  %  v porovnán￭  s K), 
zat￭mco RM1 obsah kalysteginů nepatrně zvyšoval (o 2,6 % v porovnán￭ s K). 
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Tabulka 1: Změna obsahu sledovan�ch sloţek v závislosti na typu mulče a term￭nu aplikace 
(v průměru stanovišť a odrůd) 
Parametr kvality / mulč  K  MT  RM1  RM2 
sušina hlíz (%)  20,8 a  19,9 a  20,1 a  20,1 a 
100 %  -0,9 %  -0,6 %  -0,7 % 
vitamín C (mg/kg)  170 a  160 a  179 a  147 a 
100 %  -5,6 %  5,4 %  -13,5 % 
kyselina chlorogenová (mg/kg)  118 a  143 a  123 a  137 a 
100 %  21,3 %  4,2 %  16,3 % 
Σ aminokyselin (g/kg)  4,5 a  4,9 ab  5,3 b  5,0 ab 
100 %  8,9 %  17,8 %  10,6 % 
Σ sacharidŧ (g/kg)  2,15 a  2,2 a  2,40 a  2,35 a 
100 %  2,3 %  11,6 %  9,3 % 
Σ glykoalkaloidŧ (mg/kg)  78 a  106 a  86 a  98 a 
100 %  35,8 %  10,2 %  25,6 % 
Σ kalysteginŧ (mg/kg)  290 a  281 a  297 a  250 a 
100 %  -3,2 %  2,6 %  -13,8 % 
Pozn.: sušina LSD(0,05)=1,889; vitam￭n C LSD(0,05)=48,40; kyselina chlorogenová LSD(0,05)=72,72; aminokyseliny 
LSD(0,05)=0,786  ;  sacharidy  LSD(0,05)=0,672;  glykoalkaloidy  LSD(0,05)=29,37;  kalysteginy  LSD(0,05)=72,91; 
průměry se stejn�mi p￭smeny jsou statisticky neprůkazn￩ na hladině ʱ≤0,05 
 
Závěr 
Na základě jednolet�ch v�sledků se ukazuje, ţe pouţit￭ mulče (travn￭ho a mulčovac￭ textilie) 
při pěstován￭ brambor nezpůsobilo zhoršen￭ kvality hl￭z u většiny sledovan�ch parametrů.  
Statisticky průkazn� nárůst obsahu aminokyselin byl zjištěn u travn￭ho mulče aplikovan￩ho 
po v�sadbě (RM1). 
Jednoznačně  pozitivn￭  trendy  byly  v souvislosti  s mulčován￭m  zjištěny  u  obsahu  kyseliny 
chlorogenov￩ (zv�šen￭ o 4 aţ 21 %), aminokyselin (vyšš￭ obsah o 9 aţ 18 %) a sacharidů (o 2 
aţ 12 % vyšš￭ obsah v porovnán￭ s K).  
Trend vyšš￭ho obsahu vitam￭nu C se projevil pouze při pouţit￭ travn￭ho mulče aplikovan￩ho 
po v�sadbě (o 5,4 % vyšš￭ v porovnán￭ s K). 
Sp￭še  pozitivn￭  trend  mělo  mulčován￭  na  hladiny  kalysteginů  (sn￭ţen￭  o  3  aţ  14  %),  jen 
u mulče s aplikac￭ po v�sadbě (RM1) byl zjištěn trend vyšš￭ hladiny kalysteginů (o 2,6 %). 
Naopak u všech mulčovac￭ch materiálů se projevil negativn￭ trend v obsahu sušiny (pokles o 
0,6 aţ 0,9 % v porovnán￭ s kontrolou) a obsahu glykoalkaloidů (ty se v důsledku mulčován￭ 
zv�šily o 10 aţ 35 %). 
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